















Inserción de anuncioscomunicado¡ recl;¡mos y
gacetillas, en primera, tercer'a )' cuarta plana á
precios convencionales.
Esquelas do defonción en primera y cuarta plá
03 á precios reducidos,
cincuenta J siete áreas, cuarenta centiáreas, linda 01 iente
y. Norte.~OR cao!ino, MedlOdia pardio;;¡ de Tolosana y Po-
Dlj}nte 'lcente Jlménez, lasado peri.tialmenle en qUlOien
fa~ pesrtas
{). Un hll~rto partida del nio, de catorce áreas treinta
centlareas, ilnda Oriente con Jerrcros, \Icdiodia barranco
l'oOlent~ c¡mpo lie Joaqnin lJeniJ J' /liorle, campo del mis'
mo dueno, la!'3do peric ... lmellle en mil peseJu.
~ te lH~ C<lm~ ¡¡artilla ,de \1ill~l'as, de sele.nla )' cuatro
areas, rlcmta N c~nc(l,~l'nllíre~~, Iluda por ~flente y Norte
barranco, MedlOdla, 'Icente Guncut'z r POlllwte propietlad
r1~1 tiro M.arqués de A)crbe, tasatlo perici31mente en tres
clentas c,lOcuenta peselas
~ 11 Otro call1P:O partida I1lrrel,-as, ue treinta y cinco
ar~,¡s, ~ele.nla. y c,mco ~entlllreas, hnda Oriente monte co-
1ll1l~,. ¡\,Iedloula, Fra~~lsco Garcla, Ponientc y Norte pardilla
ue 'ISU~, tasaro peflclalmentc en trescientas peselas
t~ Otro calhpo partida t:orrcazlls, de \'eintiseis áreas
setenta centiar~3s, linda Orienltl y :''Ol'le con camino Po~
lI,ie.llte Joaquin l/eois y M,~diodia monte comtin, tasad~ pe,
Tlcr"lmentc en cuaLrOClCllt;¡s peset,/.!.
,13 Olla campo pan.ida de S3.S0 do Triste, de treinln y
ClOCO :l.reas, setenta y CinCO centiáreas liuda Oriente y I\le.
u,iodia con terreros, Poniente con lial'rllnCO, y 1\'or/e (:on
1'10 y carrelera Lasado pericialmente en tloscienlas peselas
I~ Olro, partida de Barbasa, de veintiocho áreas sete~.
la centi~r~s,li~da por Oriento, con otra de Victori3n Pue-
}'O, MedlOdla, , Icente Dorau, Poniente, con Pardina del se-
1101' Marqués de Ayerl.ie J' Norte, Miguel Carda. tasado
pericialmente en tlos cientu ¡teselas.
Hi Un huerto)' J.ermo en itlem, partida de Paluetos de
~os áreas Séteula )' .clnco celltlárea~, Iind3 por Oriente y
Pomeote Vicente Glménez, ,\Iedlodu, Francisco Garcia y
Norle, Moote de socioo, tasado pericialmente en dosdentas
pese13s.
16 Un campo parlida de Croel1o, de diez v nune aren
seteola ~' uoa centiareas, linda Oriente, .\Iediodia !J I'onien.
t~ coo terrero", y ~ufle Marqués ue A)'erbe, lasado peri.
Cl31mcntc en dOSCientas C!Deuenta pesetas.
11 Otro partida de Margueños, de diez v ~eis áreas se-
lenta )' cinco (.entiarea~, linda por úl'Ícnte joaquin Oenis
I'~niente, lose 1';stallo, ~Iediodia Cregorio Garós, J' ~Ort';
\'lUda tle VIcente Boran ta~ado pericialmente en t!O$:;:lenlas
pesetas.
I~ Otroparlj(la Sierra \'alle, de quince áreas, cu~rcnla
)' ocho centiflreas, linda Oriente c(ln yermo tle ·.~r3ncisco
liar~ia, MedlOdia Felipe l'ol:t~lla: Norte Joaquin i)enis y
Poniente e"m 100 .ta-ado pen¡;ialmente en deu peselas.
19 O~ro, pill'lltlJ de Lera ¡Je Sierra de lreinta )' cinto, . ,
~l'eas, setenlJ. )' CinCO celHi~reas, linda, Orieme ~ ;-'¡urte
Monto (It' :'OCIOS, IM'rltodia, Mariano !jailu P~IJl0 \' Puni..'nte
)elmU de Gregorio UalJa~, tasada perir.i3lmellle en doscicn
tH cincuenta pe"et3s.
~O Olro, partida UI' Fosato de una hrclflrea !iele 3reas
y\l'iI\IICil~co cenliareas, linda por Uripote, M~tliodb Po
lIle.lIle y ~orte con llJOlllC~ de l) ~j¡,nuel Gnio, tasado pe_
nCllllmeOLe en Ih~CJenla~ rincuent, pe.Clas.
,21 011'0, pa.rI,da de Ll'ra 'Iarco bJja, de una hpclárea
~1.l'lt.3rl'aS y .\·el!ltlclnc~ cenli:heasl !ln·la po, Oriente .\Ie
dlo<h" J I'olllenl~ COlOun ~ f>lorle ~Ilvel io (jarcIa tasado
pericialmente en do,ril'nias cillu:enl" pe~etas. '
'tt. O,m, en la partilla tle Ihr l,aza, de diez áreas, S('len
t3 , una cen!iflrea-, linda por ;¡IediodiJ y :\orte \'allos
Orlen~e comnn, y I'olllente partlllla del :-r Man¡ucs de
A}erbe, t,Fado p~nclalrllellte en cil'lll(¡ cincuenta pelJctas
:tJ. Otro, panida de Lfra ,Je :-ii"n-:l, de setenta y dos
al eas, cincuenta y una centiáreas, hntla Oriente y Pon len
te lJlonle SOri05, Metliodi.l pardina de Tolosana y ~orte
)erlllo lit: lIJrI.'IlU UJllo l'a1l10, ta.:ldo pericialmenle en
dllsciema Clllcucuta pe~l'ln.
2'~ Otro, 114lLirb dI' UaruIIJ-6, do treinta tll'l:3s, treinta
) ~cis c('nlian:as, 1H\(1¡¡ OIlCll\C camillu d.:: Agiiel'o. ,\tC(IIO
tija 1'01l1~1l1C y l\ullú 11Ion\t' ¡JI' ~O":IO',\. ta.atlo pcriciallllCll
le en dU~"¡l'n',aS rlll~ltellla llC"CI~s
~5 011'0, pal litlJ dll la (;oron.l, de Qui!lce (¡!"ea;:, CU11'cn
la y ocho eeutliil'llJS, luida Oncnll', 'lrdiotlln y Iloni\'tlle
eUIl TCl1crf)~ ) l'iOI"W \ina de Jll_e E,t31l,I, lasadD pellcial
meme en CH'nto ClIICUenL,I pe.rl'"
~{j UI~O caDlP<l tll' l'h'g'J ('\'etltuJI en la pll"lid4 de la
lIucrlA, tle cuatro 3reJ~, trece cenllare,¡o, linda Grieule y
l\urle FraociswG~rcia, I'l'ni<'nte. C.llllulodellio ~ ~letllo
l1i<1 liuerta del Cur.t"', \" IUJ,jo l'n do" Il'1l¡3.i Clllcueu~ pe
lJela~
'!í Olro camp" lic 50',-111,), ,~3min I ti\! 1;~blil.J~, de trece
31CJS, ClOCO ,entljlll,h, flulJ Oll~1I1", Cln IlJrrJIlCo, 1'0
!lieuto con cammo, lIelhQ(1u CUIl ~IJriano Balltl l'al,lo, 'i
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riano y Teresa. 9. Julia San Miguel Arias, de Ma.-
nuel y Maria¡ Cnrmeo Ara ViRcat,ilJas, de Antonio
y lial'Ía. 11. María Plleyo Bescós, de Manuel y Ma-
nuela; Fernando Armaiia.n Boto, de Fernando y
Francisca; María del Consuelo nsca~illas Salvo, ele
Prudencia y Yaría. \4. Elíseo Pérez Ida, de Capia-
trano y Leonor. 15 Virginia Ara Lara, de Domingo
y Virginia, 2:2 Lui~a Raplio Campo, do Emilio y
JaEera.24 M:ltill. de los Remedio,,; JGana, Arriea.
Orasla R~driguez PalaDco, de Emilio y Maria de
los Remedios. 25. Juana de Gracia. Oescvnocidos
28. León Pedro Bescós Jame, de Jo¡::é y Dolores. 29.
Pedro Palacio Gáliodo, de Mariano y S~bastiaoa.
Dafunciones_-Dia 5, Luis Leaute Mur, '1 lu10s.
9. Sulvador PalacÍl:. Novellón, 42,16. Antonio La-
claustra Prlldas, 6,9.
Casamientos.-Dia 11, Runno ¿libero Baf1iola y
f¡Iaría Oarda Petriz: Juan Uril;.Óstomo Chacón de la
Plaza y Maria Antonia Escuer Vi"ús, 19. Jose Uetráu
Iguacel y Mal'Ía Godé Maríu. 24. Mauuel Calvo Pue
yo y liaría Encarnación Martín Labedan.
AVISOS OFICIALES
EDICTO
D. &rnalldo de Sa Ita Pa'U y NouffltÚ, J1A{'Z. de
primera imtancia de Jaca y'u partido.
HACE SABER: Que ~n 108 autos ejecutivos in8-
tados por el Procurador O, Modesto Balldrés Arti-
Clonaba, en nombrfl de D Adolfo ChiCOL8, contra
D. Andrés y D. José Giméu~r;, he acordado.en pro-
videnoia del día veint.iocho del act.ual á petición
del referido Procurador, anunciar por terCtlra. vez
y sin sugeción i tipo, 1& 'Y8nta ~n pública subasta
que tendra. lugar el dia treiutll. J uno del próximo
mes de Julio, hora d6 las once, eu la Sala Audlen·
cia de este Juzgado, de las fincas sitas en el tór-
mino de La. Pefía que á. continuación se resenan.
1. Un huerto en los terminos de este lugar (La Peña)
partida la Galliguen d,e cinco ~anegas,. igual ti Itl'~inta y
cinco arcas setenta y ClI\CO centlal'eas: llllda por onente y
Notte COIl el ríu, Mediodia, propiedlld de O, Joaquin Oelli~,
y Ponienlc con comun; insclÍtocll el llt'gislro de la pro-
piedad al tomo doscientos diez y si.ete, r~lio s~le~lla y cua-
tro lloea doscienlos cicuenl:l y CinCO, InSCripción cual ta,, . .
tasad;¡ ~ericialmente en do.mentas CIOtUent3 peset.1s.
2 Un campo en ideffi,' partida barranco d~ los Molinos
allo..., de diez llreas, diez cenliareas, linda por Oriente Me-
diooia l Poniente, con lerrl.'rOS )' por ~orte, campo de Vi·
cenfe flln/nez, tasado pericialmente en doscienlas pesetas,
3 Otr<' campo inculto en idem, parlida ¡le campo Pj·
no, de dos lJe,;tareas, treinta Ylcinco áreas, cuarenta y Clll·
eo cenWJreas, linda por oriente) poniente con C~ilIpo de
Ramón Bailo, Grtgorio GalJá" y José 1':slllllo, ~ledH¡¡ha con
otro de Jhriano BaIlo Pablo, ). ~orle rio A~a\'ón, ta~3t10 pe-
ríqialmente en sei.cientas pe.etas.
11 Campo tle secano en idem, parlida d~ r.ermiriero, tle
eincueol3 y siete al'eas, oo\-enta y ocho cenliarea~, Imda por
Ol;ente COD barranl'.O, Mediodl3 yfIoorte c;)mpo de ¡.'ranci¡co
Garcia y Poniente otro del Marqué" de Ayerlle, tasado pe-
ncialmente en "eiscienlas pe-elaS. ,
tí Otro campo CIl idom. ~]nida Campo-ConeJo, ~I' ulla
heet~l'ea \'eiutiLrés ilreas, ClllCIll.'nta )' cinco ,:.cnl.l.1creas,
lin\Ja por Oriente COil yermo dt) BIas Plle~ te, Medlv.ha C3m·
po de José E"ta\!o, I"ollionte )'1)1'1110 t1(~ Vicente JIIll~ne~}'
l\ohe mODte cOnlun, tasado pericialmente en cuatrocien-
!.as; pe~et:ls. .
1) Una \"iña hoy descepada, radicante cn lér~lIlllo de ta
PeÍla, lo mismo que las dem:h que siguen, pal'tuJa de La~
Vidas, ante~ con dos mil cuall'ocienla~ cepas, de ochu 1.1-
neg)~, equivalentes a cincuenla y siete areas, H~llIle centla-
rea3; lintla por OrienlC y Mediodia fOO ca~lpo de 1l01l1!,lgo
Garcia, Poniente, con terreros, y Norte \'IDa de Joaljuin
Deni!', tasada pericialmente en quinienlas pesetao
1 Un campO p3rtlda del Hio, onre fanegas, luida por
Oriente con terreros, Me<!iotlia propitdad del exponellte.
Poniente, campn de Joaquin Ueni. y ~orte, FranCISco G,r·
cia, tasado pericialmente en selecient3s cincnenu pesf't3s.
8 OLI'O campo partida rl~n ae Chigo, de dos hecláre3s
•
•




EtI" lACA: Trimestre UNA peseta.
FUERA: Semestre i'lSO pesetas y ts a1 año.
EXTRAtI"JERO: Id .\. pesetas y & al.ño
REGISTRO CIVIL-
-
Los mercados de la Península, durante la ultima
B~mantl., e.cu$an poca demanda y tirme.za en los pre-
CIaS, debido sin duda á la ellc:asl-'Z de trigo, La gra-
~az6n de los sembrados es muy buena en ge.neral y
a pesar de 108 hielos de ~1ayo, ya puede afirmarse
que la cosecha de cereales es satisfactoria.
Efecto de baberse geoelalizado las faenas ~el
campo se ban paralizado algún tallto las operaclO'
hes en el mercada,---------_.._.-
BOLETíN RELIGIOSO
SANTOBAL
~ Sábado -Sao Miguel de los S:llltos,lu Saolas Zoa, ei-
tila Filomena y Oeoda la • ~
tÍ Domillgo.- L., Preciosisima Sangre de Nues~ro Senor
le.ueri~to, Sanlos HOUlUlo é !s;¡ias y Santas Lucn y Do-
mJllga. .
í ¡,/.Ine,.-~antos Fermin, Odóo, PeregrJOo, Benito
Xl, Claudio 'J Sinforiano. , .
8 Jlarltl. -Santa~ Isabel, Prisclla '! AquIla y SanlO$
Quiliallo, Anspicio y Procopio. . .
!l Miércoles,-Santos tinlo, Errén y B~lclo y Sant3
~Datolia. , ~,
10 Jutr;'el.-s,autos CI'istóbal, JeDaro, Felt~e, Hltx,
Alejandro, ~ilvano, Yltal y Malcial y Sanlas Amali3, Ilunna
~ Segunda. , .
. 1I riernes.- Santos I)io 1, ~ abino y Abundlo y Santas
Renila y Pelagia,
\ por tOO interior. . . • • • • • • • • 7:!' t:S
4 por 100 o::-x1erior. . . • • • • • • • • 00'00
Amortiub(e al ti por lOO, • • • • • • • • 93,00
Ado.ana'i. • • • • • • • • • • • 000'00• .
46000Atciones del BaDco.. • • • • • • • • •
Id. de la T,¡bacalera. • • • • • • 01103'00• 36,61\Cambio stllilre Pam. , • • • • • • • •Id. id. Londres. • • • • • • • • 3' 3:l
I por 100 español en Paris.• • · • • • • SI,9i
Colizacidn o~cial del i9 dI JUllio
Marimimlo de poblaci4~ durante ell1lt$ dtJwtio ul'lmo.
Hacimiento8,-Dia l. AntODlo Callizo Val, de Ma-
~~~~~~~m~~
ij ~
~ iJlinfta~. $ll~da1 l:
~ U'I'. y .8:;::::::.1'~ .nf•.m"m
~ de 108 ojos, á cargo ,1al muy conooldo y acre- (f;'¡i"
l» ditado médico ooulista D. Antolín Harr~8~:i~
1:.. catedrático que ha ,ido de dicha espeCla.h-
'" . SI"~ dad en la Facultad de Medicina de a. aman- titi ca y antiguo ayudante del Dr. Cervera de!
.... Madrid, • .
ij Se practica todo genero de Op"'~~clOne8 e~i1 101 ojos, como 80n CataTo1l;u, RIJa., PUpJ-
iH la, art1ficiale8, B,trabi.moB etc. etc. "'fil Roras de ::oD8ulta: Todos los día8 de Due·a
tI ve de la manana á una de la tarde. ~';1







































































que traemos y paeamos trigo, petróleo, oarbón, ta-
baco, etc. en 1& misma medida que las neoelidades
lo reolaman, pues para no.otroe el oro no es má.
que uno de tantos artíonlos que pr.oilamos impor.
loar.
Volviendo á. nuestro plan, diramoa que, aDnqlJe
no pedimos pateLte de invención ni tampoco ..pi-
ramo. á la inmortalidad, que aelpués de todo vie-
ne á ser noebtra solnción algo así como el caso del
hueoo de 00l6n, nos ha complacido sobremanera el
ver con cuauto carifto lo patrooina Les Negocioa,
d. Barcelona, basta el punto de presentarlo como
pensamiento propio, pues que hemol logrado qo,
la idea saltase del marco redocido de una revista
rnral á. publicación mis adecuada y á mál adecua_
do ambiente para que germine.
(S. centinuará)
El viaje rh 101 rtyu -Madrid en verano - Traf,ajo$ de
rtargan;;oci6n -Profecia para d otoño.-LoI conltrta-
cJqre.r y el Sr. ,Vaura.
Hoy ~alen los Reyes para Sao Sebastián. Hoy
puede decase que termina en Madrid la vida politi-
ca. De becho lal impeM·olas oacociom. empiezan
ahora.
Mientras In Corte está en Madrid, In aristocracia
no emprende el veraneo, los personajes politic08 no
van á los balnearios y los ministro8 no huelgan.
Pero apenas se desvanece tras los montecill08 de la
monelva el humo del tren regio, tojo el mundo que
vale, que influye, que brilla y que significa algo,
hace la maleta y se aleja de la Villa del MaDzana-
ree. Quedan 108 círculos desanimad08, I~ tertulias
desiertas, 108 ministeri08 en cuadro y sopor langui-
do parece infiltrarse por todo:'! 108 poros del cuerpo
oficial.
Cierto que todavíl:l 008 queda á 108 periodistas el
recurso del Sr_ Sag86ta'1 de los ministros, y para
los que tenemos obligación de dar vida á los ferió-
dicos siempre es una salvación la presenda de jefe
del Gobierno en Madrid.
Bieu que m:d, de lo que él dice sobre la marcba
de los asuntos públicos van saliendo los temas para
los comentario$ y los artículos. Pero ea el caso que
este año también D. Práxedea marcha á su reti~o de
Avil a y para cuando el caso llegue habrá que enco-
mendarse á la providencia para encontrar aBuntos
con que entretener el respetable público.
•• •Hoy por hoy los temas que hay á la orden del dia
800 los trabajos de reorganización iniciados por las
parcialidades políticas y el qnebranto que la situa-
cióu actual padece cou las predicaciones del Sr. Ca-
nalejas y el natural der:lgaste que supoDe diez y seis
meRes de labor gobernante.
Ni los mismos ministerial~s ocultan sus presenti-
mientos lúgubres.- Partido como el nuestro-di-
cen-que no puede vivir má8 que con la lIne de
las Curtes en el bol&il!o del Sr. Sagaf:ta y que a los
prohombres que no tiene enfrente, como Canalejss,
lo! tiene con grandes reservas mentales al lado,
como Montero Rios, es partido llamado á desapaCf'r
del Gobierno para reconstituirse 'Vigorosamente en
la oposición.
Lal vez resulten exagerados estos peElimismos,
pero r~sulta evidente que los presuntos herederos
del moribundo, los conservadores, DO se recataD en
disponer y repartir la herencia.
Nada tan aventurado como loa pronósticos en po-
litica. Hay un factor, lo impreviato, que siempre
juega importantísimo papel en estas cuestiones y
¡quien sabe 10 que podré OCUt rir para el otoño, cuao-
do ceigan laa hojaa donde hoy tiemblan las esperan·
zaa de los que pertlgrinan por el desierto de la opo-
sición!
Hechas estas salvedades no vacilo en comunicar
6. 108 lectores algo que !lO be visto publicado en
parte alguna, pero que pasa por cosa cierta eatre!~
que Iie dan por bien iaCorroados de lo que en políti-
ca ocurre. .
Según estas referencies el Sr_ Sagasta se dacl·
de 6. paElat el veraDO (lin hacer nada en el proble!Da
religIeso, único que 6lItá francamentecomprome~ldo
á dejar resuelto, pues para e80, en primer térmICO,
rué llamado al poder.
Para Octubre pretentarl. á las Cortes un proJec:to
le ley de asociaciones inspirado en critério ltD;pha•
mente radical. De estos propósitos tendrá nobfi~'
ción en forma y tit'lmpo oportuno el Nuncio ~e :;u
Santidad. Monseñor Reinaldini, acaso sin pedtr COu-
sejo á la secretaria de E$.tado del Pontífice, se apre·
surará á protestar re8petuosament~ contra esta de-
terminación por considerarla inrractora .dl'l modfU
oamos á los extranjero, oon t"nt" falta de patrio-
tismo.
y uosotros sin uegar la. parte de verdad qne ba-
ya ea todo ello, hemos afirmado mucbaa veces que,
oaantos sabios economistas nacionales, extranje-
ros hánse ocupado de &tuuto t.an transcendent.al
!e han eqnivocado.
Paracianoa, verdaderament.e, dada nnestra insig-
nifioancia y falta de saber que sinceramente no!
recooocemOl:l, sobrada audaoia e! atrevernos á emi-
tir juioios t.an atrevidos; mas si en error estamos, es
más dilculpable que en tantas aut.oridades en Ola·
terias 8conómioas que, después de tanto opinar,
nioguno de ellos apunta un remedio concreto para
sanear nuest.ra moneda 6 restablecer la par an nue.-
tro cambio exterior, á. 10 oual ent.ienden muchos
que no plldremoal1egar ain gr&naes sacrificio. que
empeorarían nuestra situación eoonómica, llevando
mayor peso al plat.illo mti.s desfavorable de oueltra
balanza mercant.i1, sufriendo además una pl!tf.urba-
oión enorme eu la maroba eoonómica da la naoión.
Asl, pues, vive Espalla en la aituaciQn de enfermo
grave, que rodeado de consejo numerOBO de 101 mlÍt
notables medicos, no logra de ellos ulla receta efi·
oaz.
Noaotroa, en cambio, hemos creido ver claro de.·
de que la enfermedad se bizo patente y peligrosa,
por más qUI no podemos ostentar la borla amarilla
ni oos consideramos, digámoslo a.lli, en la categoria
de 1011 simples mInistrantes, aunque fuimoll de lo!
díacipnlos menoe avent.ajados de Carreras y GODzá.
lez y del ilustre economista D. Joaquín Maria San·
romá, y rendimos coito á la memoria de maestros
tan qneridos que DO!! infundieron afición á. elite gé.
nero de &Snntol; pero entre la grey de economiltas
apenas nos llamamos Pedro. De ahí nu~stra reSer·
va ó timidez en dar mayore! vuelos á nuelltro pen-
samiento, diferente en t.odo al de la Unión Nacio·
nal, del cual podemos deoir que es Jo único aeepta-
bIs y bueno que lIe ha presentado, desde que se ba
oonvenido por todos en la necesidad de acabllor con
esa especie de baldón que pesa sobre al crédito de
esta namón tan t.rabajada, mediante solucionar el
problema de la circulaoión fiduci,ria en tal forma
que nos lleve rápidamenta á la par en nuestro
cambio ez:terier. La Unión Nacional bJ:sca t.ao an·
belada sit.uación, realizando el pago por el Estado
de los 900 miHones que adeuda al Banco, mediante
un cauon anual y en el plazo da veinta anos. Abar-
ca 108 puntos siguientes.
Límite de la circulaeión.-Ent.iende como nos·
ot.ros la Unión Nacional, que no lJuede fijarse arbi·
trariament.e ellímite¡ ha de est.ablecerse por las ne-
ce!idatles de la vida económica, not.ablement.e acra·
oentadas, digan lo que quieran en contrario, an es-
tos últimos aaos.
Liquidación con tl Banco de la deuda del '1 eso·
ro.-Ya la bemol' explicado.
Garantia completa del billete.-La que se deriva
del pago de los 900 milloneS que ha de hacer el
Tesoro al Banco.
Medio para que el Banco sea itytUia tU la agricul-
tura, de la úuhutria 11 del comercio.-Autorizar al
Banco para adquirir con los OO.<XX>.OOO del oauon
anual de amortización de 109 900 millones, vlllorel
&:ll:tranjeros-oro-que devengarían interases de a
por 100, y que al cabo de T6~nte afto~ repr~~enta·
rian 740 millones en oro eXllltente, InmOVIlizado,
oon más de 'Veinte millones en podar de correlpon-
sales extranjeros, harían en 192!, UD t.otal de 1.112
millones, 108 cuales y con lat. eXistenCIas en carte-
ra de corto vencimiento, sus IOmuebles y el valor
intrinseco de la plat.a en aua cajas, babría garenda
sólida para una oironlación de 2.000.000.000 de
pesetaa.
La conduota del Banco viene juzgada por Ja
Unión Nacional con la mayor imparcialidad, justi.·
ficando que obtenga ~ult.nt.os beneficios sepa p~~cu·
tane sin daao de los lnter88es que debe auxJhar,
fin primordial de ioU crll.ació.n, Ó lea: anxiliar efic~.
mente á. la agricultnra ala IOdu.t.na , al comercIo.
Ven delde llJego qlJe la Unión Naoional coincide
con nosotros en lo de aplicar á comprar valons oro
los 66.000.000 que anual menta ingresarían en el
Blinco y no comprendemos I?or qu~ no ha .d~ hacer-
1.1810 mismo con todas 1.. e:Z:latenClaa metahoatl que
el ..Banoo posee, salyo la plat!" mara~ent.e pre~iaa
para las tranlacciones ó cambIOS de billetes. Nln-
moa tampoco inconveniente en qua e~ Banco d..t.i-
ne á la compra de valorel oro un t.~rOJo de 101 b~.
nefioios de cada aao, que a,udona , hacer ro..
prÓximo el diohol!o t?0mant..o de l~egu á la par y
entollces á la aouftaclón y olreulaclón de las mone·
da! de oro, eu,a acuftaoión no ce..ría en ~nt.o que
al cambio !lO se mantuviera á la par, de8tlnando'
este servioio una suma que podría conllevarae por
mitad entre el Banco y el T..oro, ni mú ni menol
EL PROYECTO DE LA UNION NACIONAL
y la regularización del cambio internacional
Por todaa partes fe va á Roma: lo miamo podría
deciue de 10l! varios camino!!! qne pueden conducir-
DOS al logro de la par en el cambio internacional.
La Unión Nacional bnsca la anbelada solnción
del problema en el reembolso del Ban\}o por el Es-
tado de los 900 000.000 de pesetas que le adeuda,
mediante un canOD anual y en el plazo de veinta
afl.os. Este es un camino.
Entienden otrot, que s610 lo lograremoa balan-
ceando nUe!tras "lxportaciones con nn.ltras impor-
taoiones, cuyo camino tenemos por ~I máa largo y
máa inaoceslble de todos. No pocos oreen que pre-
cinriamoli emanciparnos de los capitales extranje-
ros, que S8 nos U"varán siempre el oro en forma de
intereses y dividendos, lo cual nos parece lajano y
ademti.s pcligroBo, ya que lo! capitales espaftoles
prefieren ellt.ar inactivolJ en los Bancos ó cobrar có-
modameute sus rentas ó cupones á iu,ert.irlos en
la explotación de elOI miBmos ftlone.:que "bando-
Norte ALanasio Garcia l tasado pericialmente en tre,cientas
pesetas.
1,!8 OLro, partida de 13 Huerta de veinlidos ~reas 'J dos
centiareas, liuda por Oriente, con barranco, Mediodía con
Francisco Garci., Poniente con Jose Durle J Norte con
Mariano Bailo Pablo. tasldo en quinienbs pesetas.
29 Otro, partida de Biñuales, de veinte areas, setenta
y tres cenliareas, lindl por Oriente, Mediodia y Poniente
con Terreros!l Norte el Sr. Marqués de AJerbe, tasado en
quinientas pesetas.
30 Otro, en la misma parUda, de veinliun areas, CUI·
renta y cinco cenliéreas l linda Ori~nte co~ Terre~os, Me-
diodia con Marqués de Ayerbe, PODlente Vu:ente llmcnez 'J
None Silverío Gartl3, tasado en aetecientas pesetas.
31 Otro campo de secano y )'er:no, p:mida de Plantares
de doce areas. ochenta y siete centiareas, linda Oriente
Sih·erio Garcia, Poniente Marqués de Ayerbe, J Norte bao
rranco, tasado pericialmente en trescientas cincuenta pese-
tas.
31! Otro campo inutil en la partida del Barranco de los
Molinos, de diez áreas, se Lenta 'J dos cenlioireas, linda Orien·
te, Mediodia y Poniente con Terreros y NorLe con Vicente
limanez, tasadJ en cien lO cincuenLa pesetas.
33 Otro campo inútil, partida de Barraoqué, de diez
;jreas, setenta y dos centillreas, linda Oriente con barranco,
Mediodia Pooienle y Norte con Terreros, tasado en cieuto
cio(.uenta peselu.
3\ lina era en las eras de l.a Peña, de seis :aren quin·
ce centiáreas, linda por Orieote, con carretera Mediodia,
camino de Malleoas, Ponientt corral de SiI ...e:Slre Garcia,
Norte p.ra de Viceote Jimilnez l lasada en cienlo ciocueola
peseus.
35 OIro c~mpo de secano, partida campo Garreras, de
calorce :areas, treillk1 cenli~reas, linda por Orit:nte. con
camino, Poniente y Norte, Francisco Garcia J Mediodía
yiuda de Vicente Borau, lasado en cien peselas.
36 Otro campo de Secano, partida de Barranqu~ de
cuatro :areas setenla 'f dos ceotiáreas, linda Oriente, MediOo-
dia ). Poniente bur;mco 'J Norte Harqué$ de "yerbe tasado
pericialmente en cien pesetas.
37 Olro yermo, partida Solobrb, de '·einlinue\·e areas
cuarenta y cinco centiareas, lintla Oriente. )·ermo do Vi·
cenle Jiménsz, Mediodía lJarranr.o, Poniente rio GMlego y
Norle, monte de D. Manuel Ca\'ín, lasado en cien pese·
taso
38 Otro 'crmo, partida de Ir. Coroos, de cuarenla )'
acljO areas sélelJta )' Jos ceotiareas, linda Oriente y Me·
diodía rio G;!lllego, Ponienle barranco y Norte coo 831do-
mero Abad. bsatlo en do:>cienla& pesetas.
39 Uo pajar en la partida de la:i Eras del pueblo, que
consta de un pi50 de setenla 'J coalro metros cuadrados de
superficie, linda por derecha entrando, era del mismo
dueño, izquierda, choza de Sil'·erio Gracia, 'f por espalda
corral de Andles Gimenez, tasaJo en setetienlas pesetas.
40 Una casa en el barrio de La Peña, calle única, mi-
mero seis de rotulación, de lres pisos con el Orme, con cua·
dra, bodega 'J trujal, de doscientos metros cuadrados de
extensión superl1cial, confronlada por la deruha enlrando,
con casa que fué del Marqués de AJerbe J hOJ de Antonio
Omella, por la izqUierda con la de ~'ranclsco Garllla 'J por
la e~palda con peñas, tasada ¡>ericialmente eu tres mil se·
ledentas pesetas.
Se advierte que no han sido presentado los títu-
los de propiedad dI! los bieues embargados ni su-
plido. su falta. estando libres de oargas á ex~epción
de la ca~a sena lada con el número cualenta de los
edict.os, la cual se halla afect.a á UDa hipoteca do-
tal á favor de Albert.o Sampet.ro Bercero en garan-
tía de mil pe~etas; que 10il licitadores deberán con-
signar en la mesa ael Juzgado el dillZ por ciento
efectivo. por lo menos del valor de los bienea SI1-
bastados sin cuyo raquisito no serán admitidos, y
que los gastos de ebcrituras así como los derechos
de inscripción y demás serán de cuenta del rema-
tante ó rematantes.
Dado en Jaca á treinta de Junio de mil nove·


































































.concertado en 6 de Abril último y hostil á
,,.dI bos de la }o-Ieaia. Si el gobierno ins;sle en
dt~"itos el N~Dcio pe~irá .sus puaportes.y de
~~edaráD interrumptdas nuestras relacIOnes
1 Santa sede.
s. ucrdtrá entonces? ¿El poder moderador S6
lJ~e.f:í que la nación española, bija predilecta
ftlI ratificado rompa sus relac:ones cordiales con
:l~ aUDqu~ (CO~a inverosimil) ocurtiege es~o, los
t61'COS de Eilpaiia, los elementos todos que IHmpa-
lcon la cauea de la Iglesia, especialmente aqueo
~ ue ban mantenido largas guerras en defensa
I ~tar 'consentirían resignados lo que ellod ha·
dt, ~ de ~Dsiderar atropello bru.ta~ de los d.er~chos
~ Iglesia y ofensa de 8US sentimientos religIOsos?
~ probable es que el gobierno, del Sr '. ~agasta
Olba eo este empP-1lO y pue a la OpOSIción con
fOCUbaodera para agrupar en torno suyo todos 1011
rtoleotos ¡:ar.tidari08 de grandes radicalismos en la
e:rl!ón rellglOsa . . ..
LoS iniciadoR en este plan dudan SI el Sr. :sagas·
prepara su caida en las cortes Ó juzgará más con·
Tt.:ueote caer á e.~paldas de ellas... .
L'rtOques~s íntimos le acouseJa~laol SI el eas.o
se lo primero; pero como la agitaCión y el rUl·
Jtri~n en este caso mayor 00 es probable que el
St, ~.gasla se aventure á taoto
•• •'E;uJa fantasía lo que llevo dichoT A. mi juicio
; Las rt'ft'reneias que tengo lDe permiten a:;egu·
lit bt)' mur:ho de verosímil eu cuanto llevo apuo·
la.!o. TomeD de ello nota los lectoreiS y aná para el
. memos si me equivoco ó acierto.
por de pronto los couservadoree tienen tan cierto
poder que ya circulan las candidaturas del primer
bioete. Se considera seS'llfo que en la próxima
tllDpaiJa tel:drán como a;llados á los .eleme~to¡;.qne
Dlldilla el Sr. Maura, sloque esta ahaoza lmphque
!~!i6o. Itl f('fuerzo es valioso porque la palabra, la
l~!rgía y el talento del cir. Maura. pesan mucAo
hoy día en la volítica española. Y 00 puede negarse
~ce la alianza seria lógica: porque si el antiguo par-
trlo libel'al avanza hasta los límites de UDa demo·
alcia socialista y aotirreligisa, ea lógico que para
m:tablecer el equilibrio, aVanCE>D loa conservadores
hillla derecha liberal donde se encuentra el señor
\l.ora.
&1 tiempo gran maestro de verdades, dira en breo
Te plazo lo que ha de ser. -MonlatUs.
ajolio de 1902.
DESDE SAN SEBASTIAN
2 de Julio de 1902.
Sr. Director d8 LA MONTAÑA
Dnpoés de un paréntesle de 8 ó 9 meses San Se·
'Junin vnelva á!!lu vida activa veraniega que se
~:!r.ocia bastante de BU habitual mauera de ser.
tnJonio acostumbra t.erminar sus preparativos
~r.la temporada, revocando y pintando sus casas
~poniendo habitaciones, engalanando paseos y
Ilrdinel!l, etc. etc. Pero este ano, B. los preliminares
4ICOstumbre ha,. que anadir Ulla nota importante,d. mucho efecto.
Corperaciones y particulares puestos de acuerdo,
I!tandando la iniciati va de respetables damas l pro-
!iClaron hacer un recibimiento extraordinario ádon
!ItO~80 XlII á sn negada á eata oiudad, ya que es
~ primera vez que viena como rey á esta plaza de
~ pr.dilección. Riciéronse presu puestos, é inicióse
~1'nlcripClón popular que ya casi cubre el pre·
~Pl!e!t.o J que alcanza hoy la respetable suma
·.enatro mil durOI próximamente. Con esa canti-
~8' lufragarán 108 gastos de los festejoll6.corda-
,d, los euales el principal consiste en adornar
td. II Avenida de 1.. Libertad con mástiles, gUtr-
tl.!d.~,luces, trlbunas, eto. Lu obras de t.randor-
Q1i:lon d. dicha importante vía estÁn para termi-
~. El efecto es sorprente y grandiQso, pues vista
IQlplia calle desde el pueute ó desde la Caucha
~lllejl Un artístico tunel de verdun, flores y ban·
ras. La8 tribunas, que son numerosas, serán oou·:d.s por señoras que al pallo de los rl!yes arroja·
~ iteres y palomas. Se construya además por
~lnLI do la Cámara de Comercio,:i la entrada de
~.~Ile citada, una gran tribuua qUQ figura un bar·
Il,Y?erca de ella un hermoao arco de triunfo con
pPlcle8& tribnna, á expensas de varios carpinteros.
U::,ectóse también iluminar dicha oalle con 9.000
!&J piras eléctrioas, pero ha habidoqne desistir por
t, materiaL de tiempo.
t:El! ~atObio en la noehe del viernes se verifioará
• I 'Iston verbena naútioa en la Conoha t.omando
¡.t~ eUantas embarcaoionea pequenas sea posible.
bti IClub Naútioo, el Gran Casino y el Club Canta·
:lo preparan asimismo varioa fest.ejos que serán
LA MONTA~A
dignos de la esplendidez d. dichos centros. La u:-
tima de las sociedades mencionadas ó sea el aristo-
crÁtico Club Cantábrico, ostentara. en su fachada
una monumeutal corona real y dos gnirnelda.:, en
cuyos centros apa:-ece-n las rachas de 17 de Mayo
de 1886 J 17 Mayo 1902, formado todo ello de mi·
llares de lámparas eléc~ricas de colores. Además
exhibirá al público en una terraza, durante la Telada
del viernes un cinematógrafo con las películas to-
madas en la:! fiestas de la coronación del rey Al-
fonso.
También la gnarnioión toma parte en los fes-
tejoa, disponiendo una fautást.ioa iluminación en
el monte Urgull, ó sea en el que se asienta. el caso
tillo dd la Mota.
No babia ds ser menos que las demás entidades
el Ayuntamiento donostiarra tratándose de asunto
tan importante y popular. En efecto; desje un
principio se asoció á. la idea del recibimiento ex-
traordinario, proponiéBdoseem plear Ulla buena suma
en fe,¡tejos. Mas de tales propósitos debió tenerse
noticia en el palacio de Oriente y el joven 80'
b.rauo hizr: que se participara sl Ayuntamiento su
deseo de que no se hiciera gasto algnno para recio
birle, y que la8 cantidades destinadas al objeto se
empleasl!D en beneficio de los pobres. La Corpora·
oión reoH ió la regia indicación con respeto y agra·
do. y se propone complacer á D. Alfonso, pués
presoindiendo de la iluminación delos edificios pu-
b1icos, incluso los Je las escueles, invertirá la su·
ma propuest.a en nna expléndida comida á 250 po·
bres, que quizá tenga lugar en la terraza del Casi·
no; un ranoho extraordinario á 108 presos de la
cárcel¡ libretas de 25 pesetas de la Caja de Aborros
á. todos los ninos expósitos ó pobres que nazcan pa-
udo mañans, J' una merienda á todos los Ilinos de
las Escuelas públicas munipales (unos 2000 próxi·
mamente) que será distribuida en la tarde del próxi·
mo lunea en eL paseo de los Fueros, amenizando el
acto la bsnda munioipal.
Por manera q~e San Sebastián tirará. pasado
mañana, como vulgarmente se dice, la casa por la
ventana en obsequIO á SUB regios huéspedes.
A juzgar por lo ,:¡us se ve, y por lo que.'le anuncia,
el presente verano promete ser uno de loe más ani-
mados en esla playa. Existen ya á esta techa unos
4.000 faraateroa.
Contra mi volunt.ad, va resultando esta epístola
demasiado extensa, pues solo me proponía dar fe
de mi existencia y saludar oaritiosamente á los lec·
tore!! da LA MO!'iTANA, encomendandome á. su bene·
volencia para hoy y para lo sucesivo. CORtando
coo ella y coo el bQneplácit.o de V. enviaré algu-
oas cuartilla cllando los asuntos Teraniegos lo axi·
jan y mis habituales ocupaciones lo consientan,
Suyo afectísimo, amigo.-Asuf.
NUESTRA CARTERA
EL día 10 de los corrientes tendrán lugar ante la
Alcadía de esta mudad, terceras subastas para la
enagenaoión de ~OO piuos de la partide "Paco La·
rraín n y otros :lOO de "Paco Grosiu n bajo los llue·
vos tipos de retasa de 7ÓO pesetas por cada uno de
loa mencionados lotes .
También en la Alcaldía de Salinaa de Jaca, se
oelebrará. el mismo día tercera subasta de 2bO pi·
nos. seDalados en la partida "Paoo de la Collada
Ferrara" y retasados en 615 pesetas.
El digno Gobernador civil interino O. Ricardo
Lnís Parreno, ha tenido la atencióu, qUt> agrade-ce·
mos de envisrnos un ejempler del folleto oficial,
en e'l que S8 hacen constar las disposiciones vigen·
tes sobre el contrat.o del trabajo y huelgas.
En diobo documento constan el Real decreto so·
bre este int.eresante asunto de actualidad, la circu·
lar del fiscal del Supremo y otra circular también
del ministerio de la Gobernación.
El estudioso joven Francisco Ripa, amigo pre-
dHectillimo é hijo de nuestro querido director, puso
el lunes digno remate á su carrera de Abogado,
con la aprobaoión de las asignaturas de la licencia·
tura en Derecbo, en lK UniverSidad de Zaragoza.
DQseoso eL nuevo Abogado ele ampliar sus COIlO'
cimientos se halla y permanecerá. slgún tiem po
en la capital de esta proviucia dedicado á estudl")S
de inmediat.a aplicación á 8U profesión.
Reciba el amigo Paco nuest.ra más cariñosa feli·
citación por la feliz terminación de su carrera, en
cuya profesión le de,¡eamos honra y provecho.
Los ultimos acordes de la retreta ejecutada por
1. musica y banda militar delante dela Ctlsa con·
liatorial annnciaron al vecindario en la noche ..tel
miércoles que las fiestas habíron terminado. Los La.
pices, las percalinas, los gallardet.es y bauderolas
los arcos y bosques de follaje con 4ue la ciudsd fu¿
engah.nada, hau desapareCIdo y de los festejos no
qneda ya más que el recnerdo (gratiaimo por oiert.o)
y la bojarasca seca y molida esparcida por el pavi·
mento de las calles.
Los doe números más salientes de los ultimol
días ban sido la velada literario mosical c~lebrada
en honor de Santa Orosia la noche dalaD y la gira
á la pda Uruel realizada el miéroolea.
Una grau solemnidad art.ístlca de esas que con
di'cultad se olvidan, constituyó el primero ce los
mencionados festivales. Insuficieute, apesar de Sil
amplitud, el lujoso salón del"Gabinete dQ Recreo
para contener el gran número de invitados hubo d;
apelarse á. convertir en BalÓn de actos la 19lesia del
Seminario Conciliar que para este caso fué sencilla-
mente pero con gnsto decorada.
La concurrencia tan numerosa como distinguida.
Magnífico plantel de bellísimas nifias y gran nú·
mero de elegant.es damas, á. quienes la galantería
había ofrecido 103 sitios de prefE'fencia, ocupaban
ma$ de las dos terceras part.es del local; los caba·
lleros poblaban las tribunas y demás localidades.
En la presidenoia se hallaban los obispos de Pam·
piona y Jacs, las autoridades militar y 10c.1 y di-
versas rt:lpresentaciones.
El programa era l'ariadísimo y extenso. De la
parte O1u~ica( babiause encargado las sei10rilu Ra·
quel López}' Magdalena, Ramona y Esperanza del
01100, y los Sres. Pardos. López, Lagnna, Esco y
Espinosa, acompai'iados en algunos números de nu-
trido coro. Leyeron sus producciones literarias los
~res. O Juan Carús, D. Francisco Quintilla, don
MdnueL SoLauo Navarro, D. SalTador M. Martón,
D. Luís Negróo, D. Mariano Pérez Samitier, D. Jo·
sé Begué y D. RaIael Leante.
De tan amena velada, t.oúos sacamos la grata im·
presión de que Jaca cuent.a con numerosos y valio-
llÍSlmos LacunlOS para hacer con mayor frecuencia
espléndidas manifestaciones de SI1 ilustración y
cult.ura. Así lo reconoció nnestro sabio y virtuoso
Prelado al recomendar eu su elocuente discurso re·
sumen la repetición de análogas fiestaa.
Un bermoso día de verano contribuyó grande·
mente á que la animación fuera extraordinaria en
la gira al monte Urue!.
La expedi.ión compuesta de personas pertene'
cientes á todas las clases sociales principió á salir
de esta ciudad á las tres de [a madrugada para po-
der coronar la cima de lo granítica mole antes de
que los rayos solares hicieran incómorlo el viaje.
Ya en lo alto el espectáoulo era admirable, la mu-
chedumbre formando caprichoEoS y alegres grupos,
extl!ndiase por la inolinada pradera de la verLiente
Sur, para admirar el sorprf~nden~e panoma qua si
Norttl y Oeste se descubre.
La función religiosa fu&solcmnísima. Bendijo la
monumeutal cruz el virtUI:I* obispo de Huesca 8e·
n.or Supervill.; á seguida celebró mil:la nuestro bon-
dadoso Prl'laelo Lerminada ésta, el eloCllente orador
sagrlldo, Sr. Obi¡:po de P&mploua, llolocado sobre
improvisado púlpito dirigió la palabra a la conon·
rrencia, que lo escuchó con religioso recogimieoto'
De todo otilo le.anló acta el notario O. José Maria
Bandréli que fué sU8cripta por los tressenoreS obis-
pos y por las autoridades civil, milnar y eclesiás-
tica que asistieron al acto.
La apreciabilísima familia de nuestro buen amigo
el rico propietario de Bernués, D. Juan Ramóo Vi-
sllo'llora la pérdida rte su hermosa miia Maxeleode
que eo los últimos dias del finado mes subió al cic'
lo, dejando en el ma)'or de los desconsuelos á sus'
amautes padres, á q mene;; desearnl'ls resignación pa·
ra sobrellevar la contrariedad que les aflige.
Nuevo rasgo de despreudimi{'nto á favor de eata
ciudad, á la que j'a tautas pruebas de predilección
.; cariño ba dado, viene á constituir la ofrenda he·
cha últimamente por llueslro meriti¡;imo pai¡;ano el
Sr. D. VIctoriano B1SCÓS á DupslrO Ayuutamiento.
Consiste ésta en lma completísimn coleCCIón de uto·
u~das románica:!. grande!) y pequeflos bronces, y
otras de diferentes época.,; y palseoS hao;ta el número
de m{¡s dt) un millar, quCqllCd:Jl'fin drposltadas en
el colegio de EscucbiS Pias con obje.to de que pue...
dan S~l' útiles á la eu,:.eñallza de la Juventud.
Coo hou~ogas califica::ioues ha obtpnido el titulo
de licenciado ('o la facultad de Medicina de Madrid
uuestro particular amigo el e..tlHiloso joven D. Fe..
lipe Mai~tprra, :í qUlt'Il, como <i ~u distinguida ¡ami·
Ita enviamos nuestro más lHncero parabieo, de.~t'án­
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ofrece al público u~ beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos.
A todo COmlJl'ador en dicho día, después de ajustado el género á con·
formldad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,~asa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes oft'ece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, (de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
eOS'l'A
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
P~GO AL CONTADO
Esle chocoltlle esla cornpuc~lo única y exclusivamente COIl
malerias vrrdaderarncnle alimcntici<ls y estomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. No contiene nin~una sustancia nociva:
la salud, El que lo pruebll se CilllVelte'er:i tle su riquisima calj~
dad con ar¡'eglo :i sus pl'ceios.
Precios económicos: desde 4 reales, aumenlando sucesivamente un r'eit! hasla 8.
Píllase esla marca en los c;,;lablecimienlOs que lengan coloniales1 de esta provincia y la
de Zal'agoza.
D~~6.ª~1i'Qª:
ZARAGOZA.: D. Florentino F'enollo, Coso, (rente al Almudi.-Sos: D. Pedro Sotera"-
HUF.STA: D. José Viesa,-lIuF.scA: o. Ramón Duch.-Jara, O. Salvador Valle. ~,
.r~ lo~ c?mprndores para volrar a ycnJer se les abonar[l medio real por libra de los
precIos IlldlcnJo:;,
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f~~~~~$1 MORENO ;)E~STA " Fábrka de n aseosaQ "1:
~~ de ~ 2J
ZARAGOZA Y AGUA DE SELTZ
A"isa á sus clienl~s que s610 estará en esta pobla- á base d.
ción hasta terminar los lrabajo~ que tiene encarga·
dO~,pecialidadeol••xtracoi6ode di.ot•• ymu.las ACIDO CARBÓNICO liQUIDO PURO
sin dolor. OrificaCiones, obturacIOnes: y limpieza de
la boca.
Colocación de dentaduras completas y aparatos
parciaies para lades los sistemas.
Horas de 8 á 12 Y de 2 á 4.-80t61 Mllr,-JACA.
EL SOL
-
COMERCIO DE TEJIDO., Y ULTRAMARINOS
D'
Basilio Martinez
Inmcl1!::Js cxislcncias)' grandcs rebajns de
precins rn lOll.lS las. clases de lejido!'=. con(ec-
ciones ly ultramarinos.
Comprando el chocolate elaborado :l brazo
se regabn objelos de ¡rr:lIl valor'
En el mismo comercio se reeiben encargos
p:ll'a scn'ir carretadas tle leña de lwya (uerle
ú precios mils bajos que en :lilos anleriores,







EN LA CALLE DEL TORO se arrienda, desde
1.0 de OcLubre próximo en adelante, una habita-
ción en primer piso, de reciente construcción, con
tienda ó sin ella.




Desde la recha se arriendall ,'arias dcl pri-
!llero y segundo piso de la casa núm. 4 de In
plaz3 de San Pedro, y que rentan dc 30 á 50
peSCLa5 mensualp:;.
Panl la temporada d~ verano sel'¡lil crdidas
la,; mismas amueblados ó sin amueblar ;·1 pr·c-
cios COll"cncionalps.
Tamhi{-n SP, nrrif'TlIlan ó cp.dC'I':ln ú medial
11113 pardina y V(lI'jOS camros.
Oe lodo inrorrnar;l rn dicha casa, su pr'o-
pielnr'io. D. Harnlin Escanín,
A. LAS BORDADORAS
A precios muy módicos se dibuja ropa blanca
para bordar.
Dirigirse Mayor 431 4,0 derecha.
- - , =
SANTO DOJY.[INGO
1¡ued,\ hnbierto este establecimiento al¡>úblico des·




Bano suelto c?n ropa
II II SID ..
Los abonos caducan con la temporada.
Trajecitos para niños
Se ha recibido moderno surtido,
en lana y dril, para edades de 3 á
10 años.
C01IEROro DI'; .rOSE LACASA IPIRNS
iJ<la)'or 2S.-JACA
